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掲載年度 段 見出し 区分１ 区分2 区分3 内容（概略）
1948-05-22 1-3 大久保の私設専売局あがる―裏面に
村長選挙のいきさつからか？




ウトロ 社会① 治安 【小見出し】五つの問題めぐって交争―今後の
動き注目する「朝鮮人連盟久世支部と摘発隊と
の対立」










ウトロ 社会① 治安 【小見出し】私設専売局摘発事件




































































































1952-07-05 1-1 ウトロの宿敵宇治市警を探る！ ウトロ 社会⑤ 【小見出し】犬と猿の市警と国警




































ウトロ 社会① 治安 【小見出し】ウトロの猛者もパンパンに参る―
陰部もかくさず浴場で大喧嘩












































































































































































ウトロ 社会① 犯罪 【小見出し】北川茶店あての株券など盗まる
1957-06-28 2-4 市内で床下浸水―ウトロ30戸、木
幡4戸























































































































???? ? ??? ??? ??2 ??3 ??????
























































































































































































































1984-07-17 4-7 理事旗はウトロが制覇 ウトロ 文化 スポーツ【小見出し】軟式野球宇治支部―C級夏季予選は
城南クが優勝



















































ウトロ 社会④ 運動 3月10日、自治会長の平山氏と記者会見。日産
車体本社とウトロ地区自治会間の合意が成立。
1987-03-29 3-5 3 ヶ月あれば水道管敷設―秋にはウ
トロ地区に上水道給水か



























































ウトロ 社会④ 運動 10月23日、『ウトロ町づくりの集い』開催
1988-12-21 1-5 不法占拠地、即刻明け渡しを―ウト
ロに居住の78世帯に内容証明
ウトロ 社会④ 裁判 【小見出し】西日本殖産、法的手続きも明らかに
1988-12-25 1-1 日産車体と話し合い仲介求め―伊勢
田町ウトロ土地問題





ウトロ 社会④ 情報 【小見出し】解決する？ウトロ地区の土地問題
1989-01-18 1-1 浅井議員ウトロ土地問題で質問―日
産車体との仲介進展度は










ウトロ 社会④ 政治 【小見出し】民間委託は慎重な対応求める
1989-02-14 1-1 突然、建物の解体強行へ―宇治市ウ
トロ地区土地問題





ウトロ 社会④ 運動 【小見出し】宇治市民有志で組織づくりを準備
70 全　ウンフィ
???? ? ??? ??? ??2 ??3 ??????
1989-03-23 4-1 住民支援に守る会結成―ウトロ土地
問題
















































ウトロ 社会④ 運動 【小見出し】回答なき場合は本社へ抗議行動
1989-10-15 1-1 解体工事に入ると通告―宇治市・ウ
トロの土地問題





ウトロ 社会④ 運動 【小見出し】公開質問に日産の回答なし―今月5
日には千人規模の抗議行動／抗議と支援要請
に全国各地へ
1989-11-02 7-6 ウトロ問題のアピールに ウトロ 社会④ 運動 【小見出し】リーフレット「この土地に生きる」
発刊



















???? ? ??? ??? ??2 ??3 ??????
1989-11-16 1-5 ウトロを守ろう東京行動―日産車
体・日産自動車本社へ























ウトロ 社会④ 国際 
社会
【小見出し】ユダヤ人強制労働させた












ウトロ 社会④ 政治 【小見出し】市役所やウトロを訪れ懇談
1990-06-05 1-1 戦後はまだ、終わっていない―社会
党ウトロ問題国会議員調査団














































???? ? ??? ??? ??2 ??3 ??????
1990-11-16 1-4 入洛した田辺社党副委員長に―ウト
ロ代表が助けを求める
ウトロ 社会④ 政治 【小見出し】社会党としては全面支援を約束
1990-11-17 5-1 朴町内会長ウトロの窮状を訴える―
東京の日朝韓関係問い直す集会で






ウトロ 社会④ 裁判 【小見出し】来年から証人調べはじまる―第1世
の文光子さんも証言に立つ／日産車体の関係
者も出延か















ウトロ 社会④ 運動 【小見出し】小川省平さん尾長猫の裂屋で作品
展
1991-02-24 2-5 戦争責任を問うシンポジウムに出席 ウトロ 社会⑥ 連帯 【小見出し】ウトロを守る会とウトロ婦人会












ウトロ 社会④ 運動 4月28日。町内会と守る会共催、京都工場周辺
パレード。300人余り集まる
1991-08-20 6-3 ウトロに学ぼう来たれ中高生！ ウトロ 社会⑥ 連帯 【小見出し】めぐみ学舎の参加者を募集
1991-09-07 1-3 米国でウトロの窮状を訴えた―韓国
人の李由美さんが渡米




1991-10-22 1-4 ウトロ裁判闘争へ支援の輪 ウトロ 社会④ 運動 【小見出し】ウトロ町づくりの集い支援市民ら
百五十人 
10月20日、第4回ウトロ町づくりの集い

























???? ? ??? ??? ??2 ??3 ??????
1992-02-04 1-1 ウトロ問題、米講演の成果報告―在
日朝鮮人3世の李さん


































































ウトロ 社会④ 運動 【小見出し】来月七日に農楽と演劇の夕べ―ウ
トロを守る輪に加わること願い
























1993-06-08 1-4 ウトロは世界に訴える ウトロ 社会④ 運動 6月6日。第5回ウトロ町づくりの集い
1993-08-13 7-1 ウトロを守ることで、国際貢献を―
日独平和フォーラム一行のドイツ人




























ウトロ 社会④ 運動 【小見出し】一人芝居「ウトロ、わが生命」を披露














ウトロ 社会④ 運動 【小見出し】交渉大詰め、新しい町づくりへ意欲
―市民代表、市に改めて支援要望寄せる






ウトロ 社会④ 裁判 4月28日。買い取り価格17億円（1坪27万円）
1995-08-01 1-1 土地問題ネック、給水管引き込めず
―宇治市ウトロ地区









ウトロ 社会④ 運動 【小見出し】新たに土地売却の情報も―結局固
め水道問題も行政へ働き掛けへ








ウトロ 社会④ 韓国 【小見出し】「戦後補償」で人道的解決を―市役
所を表敬訪問“生存権の保護”など市に要請
1996-02-29 6-1 平和な生活、両国民の支援で ウトロ 社会④ 韓国 【小見出し】政治的解決に向け事態注視
















ウトロ 社会④ 裁判 【小見出し】裁判所が住民側に和解案
75??????????????????????????????????????????????? 
?1946? 2010??
???? ? ??? ??? ??2 ??3 ??????
1997-03-20 6-1 和解交渉、三たび決裂―ウトロ土地
訴訟














1997-09-20 4-1 あす韓国、国会や外務部へ支援要請 ウトロ 社会④ 韓国 9月21日~25日
1997-10-17 2-1 ウトロ訴訟、一部14世帯で結審―
来年3.26京都地裁で判決
ウトロ 社会④ 裁判 【小見出し】残る55世帯分についても順次結審
へ
1997-10-18 2-7 2世帯分結審、来年1月30日結審 ウトロ 社会④ 裁判
1997-10-28 6-1 居住権の戦いに決意も新た―宇治市
「ウトロ町づくりの集い」





ウトロ 社会④ 運動 【小見出し】守る会が歴史と運動の記録を出版 
「ウトロ置き去りにされた街」
1997-11-14 4-1 ウトロ農楽隊が出演へ ウトロ 文化 地域 宇治市中学生の主張大会
1998-01-31 1-1 被告住民側「敗訴」の厳しい審判―ウ
トロ土地訴訟、京都地裁で初判決



























ウトロ 社会④ 裁判 【小見出し】水道給水を求めて可処分申請―井
戸水から大腸菌／現状放置は在日への民族差
別
1998-06-26 4-1 ウトロの現状、知らせたい ウトロ 社会④ 韓国 【小見出し】韓国仁川の放送局―土地裁判めぐ
る取材で来日




ウトロ 社会④ 裁判 【小見出し】不登記を理由に住民の所有権認め
ず
76 全　ウンフィ
???? ? ??? ??? ??2 ??3 ??????
1998-11-19 1-1 市政と議会の変革掲げ出馬表明―宇
治市議会市民運動家の吉田泰夫氏





































ウトロ 社会④ 裁判 【小見出し】住民集会「ウトロで生きる」を確認
1999-07-24 1-1 ウトロ問題、韓国のTVが取材―宇
治市役所で市助役にインタビュー











ウトロ 社会④ 運動 10月19日、町内会から
2000-01-16 1-3 生活防衛や雇用確保に積極対応を―
社会議員団



























ウトロ 社会④ 裁判 6月27日。大阪高裁。69人（68世帯）の全員棄却
2000-07-04 8-1 老人にやさしい開かれた街に―宇治
のウトロ町内会























ウトロ 社会④ 運動 【小見出し】府にも来月中旬メドに検討要請へ
―市の総合計画にも連動／国際交流ゾーンや
戦争遺跡整備も提案


















ウトロ 社会⑥ 連帯 【小見出し】多彩なステージ・展示など企画
2000-10-27 1-1 宇治市のウトロ住民と支援者ら20
人―行政に居住地買い上げを
ウトロ 社会④ 運動 【小見出し】宇治市に続いて、知事にも提出
2000-11-03 1-1 時間40mm超す集中雨 ウトロ 社会② 水問題 ウトロに浸水
2000-11-15 1-1 被告全員の敗訴が確定―ウトロ土地
訴訟






ウトロ 社会④ 政治 【小見出し】社会議員団が予算要望
2001-05-20 3-6 残留孤児の曲やウトロの歌届ける―
在日歌手の川西杏さん








ウトロ 社会⑥ 連帯 【小見出し】日本居住福祉学会がウトロで研究
集会―不安よぎる強制撤去／来日する国連委
員に窮状直訴へ
2001-08-02 7-5 ウトロを守る会が戦争展に出品 ウトロ 社会⑥ 連帯 【小見出し】立命館国際平和ミュージアム
2001-08-08 6-1 ウトロ問題、国連委に提起―国連社
会権規約委











???? ? ??? ??? ??2 ??3 ??????
2001-09-02 8-1 ウトロ問題、個別で言及―国連社会
権規約委


















ウトロ 社会④ 政治 【小見出し】宇治市議会、決算特別委最終日／ウ
トロ浸水対策など取り上げる













ウトロ 社会④ 運動 【小見出し】市民の声、国や府・市に手紙で―強
制執行の不安抱えて生活／政府とNGOの会議
にも出席へ
2002-02-08 1-1 ウトロ問題救済を市長に要請 ウトロ 社会④ 運動 代替住宅実現に向けた努力も要請
2002-02-26 8-1 代替住宅の建設、実現を―宇治ウト
ロ町内会














ウトロ 社会④ 政治 3月26日、宇治市議会予算特別会
2002-04-17 6-9 フラワーコンサートに6組―21日に
宇治市植物公園


























???? ? ??? ??? ??2 ??3 ??????
2002-08-03 16-4 「平和のためのミニ戦争展」―6 ～
8日に中宇治の宇治橋通で開催


























ウトロ 文化 地域 ウトロ農楽隊参加
2002-11-16 1-1 ウトロの溢水原因究明への調査―宇
治市、今月25日から実施





ウトロ 社会④ 政治 【小見出し】一般質問に13人が通告
2002-12-08 7-1 伝統遊びで仲間づくり―宇治市少年
補導協
ウトロ 文化 地域 【小見出し】2支部で将棋・かるた大会














ウトロ 社会⑥ 自治 【小見出し】在日韓国人2世の厳明夫さん講演
2003-05-17 2-1 ユニークな視点から京都に迫る―京
都フィールドワークのススメ発刊













ウトロ 社会⑥ 連帯 【小見出し】ウトロ、大久保駐屯地から大阪へ
2003-08-09 8-1 韓国の大学生たちが訪問―宇治市の
ウトロ地区





ウトロ 社会④ 政治 【小見出し】天ヶ瀬ダム再開発　国交省の考え
質す
80 全　ウンフィ
???? ? ??? ??? ??2 ??3 ??????
2003-09-12 1-6 次代に伝えよう平和の願い―あす
13日から西小倉コミセンで
ウトロ 社会⑥ 連帯 【小見出し】西宇治ミニ戦争展
2003-09-14 8-1 今も続く戦争による痛苦―西宇治ミ
ニ戦争展
ウトロ 社会⑥ 連帯 【小見出し】きょうまで西小倉コミセンで
2003-09-18 1-1 積算ミス問題、市長が「誠に遺憾」
―宇治市9月定例議会開会













ウトロ 文化 地域 【小見出し】西宇治中学校でオープンフェスタ
2003-12-21 7-4 深夜、伊勢田で民家全焼 ウトロ 社会② 火災
2004-01-16 1-4 ウトロ問題考える映画と講演の集い ウトロ 社会④ 運動 【小見出し】25日、ハートピア京都で開催
2004-04-20 8-1 オモニの願い地域福祉計画に―宇治
市のウトロ地区










2004-08-07 8-8 あす8日ウトロの集い ウトロ 社会④ 運動 ウトロを守る緊急行動
2004-08-10 1-1 高まる強制執行への危機感―宇治市
ウトロ地区
























ウトロ 社会④ 韓国 【小見出し】韓国の研究者も訪れ支援集会
2004-11-18 1-1 同胞の人権救済、市に要請―宇治市
のウトロ問題








???? ? ??? ??? ??2 ??3 ??????
























ウトロ 社会④ 政治 【小見出し】後援会の集いで市長が言及
2005-02-19 1-1 合併推進請願、3月議会に提出―宇
治市









ウトロ 社会④ 政治 【小見出し】立ち遅れた住環境状況など見る
2005-03-23 1-5 ウトロ支援請願、全会一致で採択―
宇治市議会総務委員会








































ウトロ 社会④ 韓国 【小見出し】韓国総領事館に交渉駐在を要請
82 全　ウンフィ
???? ? ??? ??? ??2 ??3 ??????
2005-08-12 7-1 戦後60年、新しい未来へ―宇治の
ウトロ土地問題





ウトロ 社会④ 韓国 【小見出し】戦後60年「平和への道」探ろう―韓
国メディアが生中継／住民支援の募金活動も
スタート
2005-08-31 7-7 土地建物1軒の明け渡し求める ウトロ 社会④ 裁判 【小見出し】ウトロに執行官入る
2005-09-02 8-6 平和めざす声、西宇治から―第6回
ミニ戦争展
ウトロ 社会⑥ 連帯 【小見出し】3日から西小倉コミセンで
2005-09-04 2-6 戦争の教訓、次代へ伝えよう―西宇
治ミニ戦争展
ウトロ 社会⑥ 連帯 【小見出し】きょうまで西小倉コミセンで
2005-09-09 8-1 「強制執行」韓国にも波及―ウトロ土
地問題
ウトロ 社会④ 韓国 【小見出し】執行日にらみ、支援団体も来日へ
2005-09-14 1-1 強制執行、体張って阻止する―ウト
ロ土地問題で町内会が声明



















ウトロ 社会⑥ 連帯 【小見出し】「ゆめりあうじ」できょうまで
2005-09-27 8-1 在日の年寄り、安心させて―宇治の
ウトロ地区





2005-10-25 3-8 ウトロ住民が韓国訪問 ウトロ 社会④ 韓国 【小見出し】立ち退き問題で支援要請へ
2005-11-05 7-1 早急な救済、日本政府に要請―宇治
市ウトロ地区








ウトロ 社会④ 運動 【小見出し】町内会と地権者、基本確認で一致
2005-12-07 8-1 あす8日から京都の戦争遺跡展―戦
争遺跡に平和を学ぶ京都の会




ウトロ 社会④ 韓国 外交部職員のカンパ2000万ウォン
2006-02-28 8-1 まちづくりプラン策定へ―宇治市ウ
トロ町内会
ウトロ 社会④ 運動 【小見出し】正念場を迎えた土地買い取り―資
金難の住民も将来像を探り討論会開催へ
2006-04-16 8-6 23日に町づくりを考える討論会 ウトロ 社会④ 運動 【小見出し】宇治市のウトロ町内会
2006-04-25 8-1 所有形態、3プランを提示―宇治の
ウトロ町内会





















ウトロ 社会⑥ 連帯 【小見出し】共同宣言6周年イベントを開催
2006-08-15 1-1 棚上げ続く「戦後補償」―宇治のウ
トロ地区




ウトロ 社会⑥ 連帯 【小見出し】戦争の悲惨さ、怖さ伝える朗読劇も
2006-09-26 1-1 「話し合い解決」に展望開く―土地裁
判で上告棄却
ウトロ 社会④ 裁判 【小見出し】ウトロ町内会、地権者と協議へ









ウトロ 社会⑥ 連帯 22日にウトロフィールドワーク予定
2006-10-14 6-1 実態調査の実施、市に要望―宇治市
のウトロ町内会




ウトロ 社会④ 運動 【小見出し】市民向けフィールドワーク
2006-10-31 7-1 まちの再生、ワークショップで―宇
治市のウトロ町内会
























ウトロ 社会④ 運動 【小見出し】事業主体の行政の協力不可欠
2007-06-19 1-1 財政支援期待し「街づくり計画」―
ウトロ住民策定、韓国政府へ送付




ウトロ 社会④ 運動 【小見出し】見えない社会的排除に風穴を
84 全　ウンフィ
???? ? ??? ??? ??2 ??3 ??????











ウトロ 社会④ 運動 【小見出し】9日に労働者福祉会館で集会
2007-09-08 1-6 状況切迫、住環境改善に支援を―ウ
トロ町内会が宇治市に要望書
ウトロ 社会④ 運動 【小見出し】実態調査、市「早い時期に実施」
2007-09-11 1-4 韓国の支援者も訪れて激励―ウトロ
土地問題








































2007-11-11 5-11 ウトロできょう在外同胞NGO大会 ウトロ 社会⑥ 連帯
2007-11-13 8-1 在日のコミュニティを次代へ―宇治
のウトロ地区




ウトロ 社会④ 政治 【小見出し】公明・村井、共産・前窪府議が通告
2007-11-16 1-1 「宇治市と連携、国に近々支援要請」
―ウトロ問題で山田知事
ウトロ 社会④ 政治 【小見出し】公明・村井府議の質疑に答弁
2007-11-20 1-1 ウトロ問題で政府支援を―山田知事
と久保田宇治市長
ウトロ 社会④ 政治 【小見出し】きょう冬芝国土交通大臣に要請
2007-11-21 1-1 ウトロ支援で国に要望書―山田知事
と久保田宇治市長









???? ? ??? ??? ??2 ??3 ??????
2007-12-06 1-1 ウトロ問題の解決に本腰―国・府・
市がスクラム



































ウトロ 社会④ 政治 【小見出し】実態調査項目など1月末の次回詰め
2007-12-22 1-5 原油高騰への影響調査や支援策要望
―共産党宇治市議団提出





ウトロ 社会④ 運動 【小見出し】再生へ期待、看板も模様替え
2008-01-06 7-1 ウトロ支援に3億6千万円―韓国国
会で可決








ウトロ 社会④ 政治 【小見出し】合併考える議員の会、再開も踏まえ
2008-01-16 1-1 闘争から共生へ―宇治ウトロ地区 ウトロ 社会④ 運動 【小見出し】町の再生めざし看板も新調
2008-01-22 6-1 5千万円募金に協力を―ウトロ町づ
くり協議会
ウトロ 社会④ 運動 【小見出し】会報に振込用紙を同封し発送
2008-01-30 1-1 実態調査、2月下旬～ 3月初旬着手
―ウトロ地区、まちづくり課題探る
調査














???? ? ??? ??? ??2 ??3 ??????
2008-02-29 4-1 文化・スポーツ・研究で活躍―宇治
市であす表彰





ウトロ 社会④ 政治 総務部調査、浅見議員（社会）質問
2008-03-22 1-3 ウトロの住宅事情など実地調査―宇
治市議会予算委
ウトロ 社会④ 政治 【小見出し】町内会役員の案内で、現地視察
2008-03-26 1-1 宇治市議会予算委―市条例の修正
案、賛成多数で可決
























ウトロ 社会④ 運動 【小見出し】6日にもフィールドワーク
2008-07-09 8-1 ウトロ地区でまた床上浸水―宇治川
ラインで土砂崩れ
ウトロ 社会② 水問題 【小見出し】JR奈良線、落雷で信号故障
2008-07-29 7-1 宇治の山間部で90ミリ（時間雨量）
の豪雨―南部で激しい雷雨
ウトロ 社会② 水問題 【小見出し】JR奈良線など大幅な乱れ 
ウトロ写真およびインタビュー掲載
2008-08-27 1-6 近鉄小倉地下道の水害対策など質疑 ウトロ 社会④ 政治 【小見出し】宇治市議会建水委、現地調査を実施
2008-08-31 8-1 空模様にらみ納涼イベント―宇治市
内の各地
ウトロ 文化 地域 【小見出し】移り行く風情かみしめ夏祭り 
写真掲載：ウトロ町内会によるチヂミの模擬店
（伊勢田小グラウンド）
2008-09-06 7-9 9日に第3回検討協を開催 ウトロ 社会④ 政治 【小見出し】宇治市ウトロ地区の住環境整備
2009-09-10 1-1 浸水対策も含め構想策定へ―宇治ウ
トロ地区の住環境整備



























































ウトロ 社会④ 運動 【小見出し】住民参加でワークショップ
2009-01-18 1-1 行革、安全まちづくり、景観など―
民主党宇治市議団
ウトロ 社会④ 政治 【小見出し】各分野にわたり21年度予算要望
2009-01-22 1-5 合併、道州制「推進すべきでない」
―宇治市議会社会議員団
ウトロ 社会④ 政治 【小見出し】21年度予算要望書で言及
2009-02-17 3-6 住みやすい街で意見交換―ウトロ地
区のまちづくり
ウトロ 社会④ 運動 【小見出し】イメージプランで住民説明会
2009-02-18 8-9 19日に第6回市民フォーラム―民主
党宇治市議団




ウトロ 社会⑥ 連帯 【小見出し】人権テーマにフォーラムを開催
2009-03-24 4-1 全世帯の意向調査に着手―ウトロの
まちづくり





















ウトロ 社会④ 政治 西川議員（民主）ウトロ言及
2009-06-19 1-1 構想策定へ年度内に協議会、基礎調
査―宇治市6月議会一般質問
ウトロ 社会④ 政治 【小見出し】ウトロ問題、浅井議員質問に市答弁
2009-06-27 1-1 浸水対策の早急な実行、市に要請―
市議会建設水道委




???? ? ??? ??? ??2 ??3 ??????
2009-08-23 6-1 多彩な納涼イベント―宇治市内の各
地で



























ウトロ 社会⑥ 連帯 【小見出し】伊勢田地区をフィールドワーク
2010-01-16 1-1 太閣堤のまちづくり推進、強く要請
―自民党宇治市議団




ウトロ 社会④ 政治 【小見出し】本幡池、ウトロなど10日代表質問
2010-02-11 1-4 「周辺整備につながる視点必要」―
公明・村井府議
ウトロ 社会④ 政治 【小見出し】ウトロ住環境整備質問に知事答弁
2010-02-21 1-5 来春にらみ、後援会「春の集い」―
民主・西川宇治市議






















参考資料 3. 全体記事におけるウトロ関連記事の割合のウトロ土地問題（1980 年代後半以後）前後比較















































参考資料 5. 全体記事における分類月増減の時代別比較※区分 3 まで
